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Sommario
• Analisi di Contesto
• Descrizione delle Attività Svolte
• Descrizione delle Attività in Itinere
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Gli obiettivi comunitari che come è ben noto sono molto 
ambiziosi e vincolanti: 
• riduzione del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020 
rispetto ai livelli del 1990; 
• contributo delle fonti energetiche rinnovabili pari al 20% 
della domanda di energia primaria dell’Europa entro il 
2020.
EPIA PV market scenario until 2012
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Impianti realizzati con il primo Conto Energia
comunicazioni totali pervenute al GSE al 30 settembre 2007 suddivise per taglia e tipo di comunicazione 
( fonte Relazione delle attività PV del GSE ottobre 2006 – settembre 2007)
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Comunicazioni di inizio lavori pervenute al GSE
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al 30 settembre 2007 è stato realizzato (con riferimento alla fase di 
conclusione dei lavori) circa il 34% degli impianti per una potenza 
installata pari a circa il 12% di quella ammessa agli incentivi
Fonte: Relazione delle attività PV del GSE ottobre 2006 – settembre 2007)
Impianti realizzati con il primo Conto Energia
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Potenza fotovoltaica installata [kWp] 
relativa ad impianti di taglia inferiore ai 50 kWp
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Potenza fotovoltaica pro capite installata [Wp/ab.] 
relativa ad impianti di taglia inferiore ai 50 kWp
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Potenza Impianto Fv (Wp) < = 3kW Potenza Impianto Fv (Wp) 3,1 - 20 kW
Potenza Impianto Fv (Wp) > 20 kW
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Analisi Comparativa dell’evoluzione della Potenza pro capite cumulata
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Obiettivi del Lab Fotovoltaico
• Allestimento di un laboratorio fotovoltaico;
• Creazione di un laboratorio accreditato per la 
verifica di impianti fotovoltaici;
• Creazione di un laboratorio di certificazione dei 
pannelli fotovoltaici;
• Realizzazione di un marchio di certificazione 
regionale degli impianti fotovoltaici;
• Creazione di un data base degli impianti regionali;
• Creazione di un centro di monitoraggio degli 
impianti;
• Creazione di un centro di ricerca applicata nel 
settore fotovoltaico;
• Formazione di personale specializzato; 
• Sviluppo di nuove attività di ricerca;
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Fonte: Relazione delle attività PV del GSE ottobre 2006 – settembre 2007)
Verifiche effettuate suddivise per regione e taglia d’impianto
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Attività Svolte
• Definizione degli Obiettivi e delle Azioni
• Definizione delle caratteristiche e delle specifiche tecniche 
dei locali che ospiteranno i Laboratori del Cluster Energie 
Rinnovabili
• Selezione del Personale
• Definizione delle  attrezzature e delle specifiche tecniche per 
l’allestimento di un Laboratorio Fotovoltaico di Certificazione
• Organizzazione dello Sportello Fotovoltaico
• Sviluppo di una rete di collaborazione con Enti di Ricerca ed 
Enti istituzionali Nazionali ed Internazionali
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Agenda
• Allestire e collaudare le attrezzature del LAB PV
• Attivare lo Sportello Fotovoltaico
• Pubblicizzare  i criteri tecnici di  l’analisi degli impianti 
fotovoltaici
• Organizzazione di eventi divulgativi e scientifici 
• Definire i protocolli di intesa e gli accordi quadro con le 
istituzioni chiave del settore
• Avvio dei processi di accreditamento del Lab PV quale ente 
certificatore europeo
